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/ TOPIC（Tohoku OPen Internet Community
東北学術研究インターネットコミュニティ）は、
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定しておけば、いざという場合にも返信してもら
えるうえ、非常時に学生に連絡したい場合も普通
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